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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Neue Mitglieder 
Philip Adebahr, M.A., Chemnitz 
Prof. Dr. Oliver Arránz Becker, Halle an der Saale  
Julia Bartosch, M.A., Berlin  
Sarah Leonie Bauer, M.A., Mainz 
Prof. Dr. Christine Baur, Wolfenbüttel 
Dr. Jens Bergmann, Hannover  
Frederik Bernard, Düsseldorf  
Sarah Eckardt, Radebeul 
PD Dr. Astrid Franzke, Frankfurt am Main 
PD Dr. Patricia Frericks, Hamburg  
Matthias Fuchs, M.A., Paderborn 
Jun.-Prof. Dr. Dorett Funcke, Hagen  
Kathrin Ganz, M.A., Hamburg 
Prof. Dr. Michael Gebel, Bamberg  
Michael Grothe-Hammer, M.A., Berlin  
Dipl.-Soz. Luise Heinz, Friedrichshafen 
Dr. Marko Heyse, Münster  
Nathalie Hirschmann, M.A., Berlin  
Simone Ines Lackerbauer, München 
Dr. Miranda Leontowitsch, Frankfurt am Main  
Daniel März, Hamburg 
Dr. Hildegard Matthies, Berlin  
Tonia Rambausek, Kassel  
Thordis Reimer, M.A., Hamburg 
Dr. Anja Röcke, Berlin 
Dr. Estela Schindel, Konstanz 
Prof. Dr. habil. Dietmar Schössler, Weinheim 
Luisa Antonie Streckenbach, M.A., Freiburg 
Dr. Ann Vogel, Hildesheim  
Amanda Voss, Kassel  
Vanessa Wein, M.A., Mainz  
Elke Wienhausen-Knezevic, LL.M., Freiburg im Breisgau 
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Neue studentische Mitglieder 
Hannes Bulski, Mannheim  
Melanie Dietz, Gießen  
Malin Houben, Potsdam  
Darah Kaschuba, Düsseldorf  
Maria Kränzler, Essen  
Jens Kretzschmar, Oldenburg 
Austritte 
Prof. em. Dr. Dr. Heinz Abels, Münster 
Dr. Ingrid Barb-Priebe, Ratingen  
Katharina Esche, Chemnitz  
Felizitas Hermenau, Kassel 
Prof. Dr. Isa Jahnke, Umeå  
Anne Keßler, Duisburg  
Caterina Ruggenini, Hannover  
Ann Kristin Schneider, Münster 
Dr. Angelika Tölke, München 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Weißbach, Frankfurt amMain  
Daniel Wiese, Duisburg 
Verstorben 
Sylvana Schnerch, Leipzig 
  
